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PRAKATA 
Segala puji dan syukur penulis panjatkan  kehadirat Allah SWT yang  
telah memberikan limpahan rahmat. Atas perkenan-Nya, penulis dapat  
menempuh  studi di Program studi Kehutanan Fakultas Pertanian Peternakan 
Universitas Muhammadiyah dengan judul skripsi “Pengaruh media tanam dan 
dosis pupuk ZA terhadap pertumbuhan tanaman trembesi (Samanea saman)”. 
Skripsi ini berisi tentang teori dan hasil penelitian yang sudah dilakukan, 
terdiri: Bab 1: Pendahuluan, meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 
kegunaan penelitian dan hipotesa. Bab 2: Tinjauan Pustaka, meliputi: klasifikasi 
tanaman trembesi, deskripsi, tempat tumbuh, unsur hara, media tanam dan 
klasifikasi jenis pupuk. Bab 3: Metodologi Penelitian, meliputi: waktu dan tempat 
pelaksanaan, alat dan bahan, metode percobaan, denah pengambilan sampel dan 
pelaksanaan penelitian. Bab 4: Hasil dan Pembahasan, Bab 5: Kesimpulan dan 
saran. 
Kami menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, kritik dan 
saran dari semua pihak yang bersifat membangun kami harapkan demi 
kesempurnaan skripsi ini. 
Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
berperan serta dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir. Semoga 
Allah senantiasa meridhai usaha kita. 
Malang,   Agustus 2017 
Supriyandi
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